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ABSTRAK
Pada era globalisasi, perkembangan komunikasi terjadi begitu cepat.
Komunikasi dibutuhkan masyarakat untuk saling bertukar pikiran dan
wawasannya masing-masing. Hal ini tentu tidak ada masalah jika orang-
orangyang berkomunikasi tidak memiliki jarak yang jauh. Namun ini menjadi
menjadi kendala saat jarak menjadi sangat jauh. Karena itu telah diciptakan
berbagai media telekomunikasi yang memudahkan kita dalam berkomunikasi
jarak jauh, yaitu dengan memanfaatkan informasi dalam suatu gelombang
pembawa(carrier Signal), Salah satu kategori tersebut adalah modulasi
frekuensi(FM). Tetapi dalam sistem modulasi sudut frekuensi dan fasa dari
gelombang pembawa berubah terhadap waktu menurut funsi sinyal yang
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